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Presento la Tesis titulada: Entorno Virtual de Aprendizaje y su influencia en las 
Competencias de los alumnos de Contabilidad de una Universidad Privada, año 
2015, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para optar el grado académico de Doctor en Educación 
 
Esperamos que nuestros modestos aportes contribuyan con algo en la 
solución de la problemática de la gestión pública en especial en los aspectos 
relacionados con Entorno virtual de Aprendizaje y Competencias, y particularmente 
en la Universidad Cesar Vallejo.  
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se 
presenta el marco metodológico. En el tercer capítulo se muestran los resultados. 
En el cuarto capítulo abordamos la discusión de los resultados. En el quinto se 
precisan las conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones 
que hemos planteado, luego del análisis de los datos de las variables en estudio. 
Finalmente en el séptimo capítulo presentamos las referencias bibliográficas y 
anexos de la presente investigación.                       
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La tesis titulada “Entorno Virtual de Aprendizaje y su influencia en las Competencias 
de los alumnos de contabilidad de una universidad privada, año 2015” tiene el 
propósito de determinar la influencia del entorno virtual de aprendizaje y las 
competencias que son definidas por las actuaciones para identificar, interpretar, 
argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el 
saber ser, el saber hacer y el saber conocer.  
 
El método de investigación es hipotético deductivo, el tipo de estudio es método 
cuantitativo, el diseño es no experimental y es explicativa- causal debido que se 
analizan causas y efectos de la relación entre variables Entorno Virtual de 
aprendizaje y Competencias donde se contrastan las hipótesis causales, La 
muestra tiene un criterio de inclusión y exclusión. 
 
Cabe señalar que las competencias tienen un carácter holístico e integrado. Se 
rechaza la pretensión sumativa y mecánica de las concepciones conductistas. Las 
competencias se componen e integran de manera interactiva con conocimientos 
explícitos y tácitos, actitudes, valores y emociones, en contextos concretos de 
actuación de acuerdo con procesos históricos y culturales específicos.  
 
Se concluye que  influencia del entorno virtual de aprendizaje en las competencias 
de los alumnos de contabilidad de una universidad privada, año 2015, como lo 
demuestra la prueba del pseudo R cuadrado, la misma que expresa la dependencia 
porcentual del entorno virtual de aprendizaje en las competencias de los alumnos 
de contabilidad de una universidad privada, año 2015, en la cual se tiene al 
coeficiente de Nagalkerke, implicando que el  24,6% de las competencias depende 







        A tese intitulada "Ambiente de aprendizagem virtual e sua influência nas 
competências de estudantes de contabilidade de uma universidade privada, ano 
2015" destina-se a determinar a influência do ambiente de aprendizagem virtual e 
as competências que são definidas pelas ações para identificar , para interpretar, 
argumentar e resolver problemas do contexto com adequação e ética, integrando 
o conhecimento, o saber-fazer e o saber saber. 
 
        O método de pesquisa é hipotético dedutivo, o tipo de estudo é método 
quantitativo, o projeto não é experimental e é explicativo-causal porque são 
analisadas causas e efeitos da relação entre variáveis Ambiente de Aprendizado 
Virtual e Competências onde as hipóteses causais são contrastadas A amostra tem 
um critério de inclusão e exclusão. 
 
          Deve-se notar que as competências são holísticas e integradas. A pretensão 
somativa e mecânica das concepções behavioristas é rejeitada. As competências 
são compostas e integradas de forma interativa com conhecimento, atitudes, 
valores e emoções explícitos e tácitos, em contextos concretos de ação de acordo 
com processos históricos e culturais específicos. 
 
 
          Conclui-se que a influência do ambiente de aprendizagem virtual sobre as 
competências dos estudantes de contabilidade de uma universidade privada, em 
2015, como demonstrado pelo teste pseudo-quadrado, que expressa a 
porcentagem de dependência do ambiente de aprendizagem virtual nas 
competências dos estudantes de contabilidade de uma universidade privada, em 
2015, que possui o coeficiente de Nagalkerke, implicando que 24,6% das 







       The thesis entitled "Virtual Learning Environment and its Influence on the 
Competences of Accounting Students of a Private University, Year 2015" is intended 
to determine the influence of the virtual learning environment and the competencies 
that are defined by the actions to identify , to interpret, to argue and to solve 
problems of the context with suitability and ethics, integrating the knowing to be, the 
know-how and the knowing to know. 
 
     The research method is hypothetical deductive, the type of study is quantitative 
method, the design is non-experimental and it is explanatory-causal because it is 
analyzed causes and effects of the relationship between variables Virtual Learning 
Environment and Competences where causal hypotheses are contrasted , The 
sample has an inclusion and exclusion criterion. 
 
      It should be noted that competencies are holistic and integrated. The summative 
and mechanical pretension of behaviorist conceptions is rejected. Competencies 
are composed and integrated in an interactive way with explicit and tacit knowledge, 
attitudes, values and emotions, in concrete contexts of action according to specific 
historical and cultural processes. 
 
       It is concluded that the influence of the virtual learning environment on the 
competences of the accounting students of a private university, in 2015, as 
demonstrated by the pseudo-square test, which expresses the percentage 
dependence of the virtual learning environment in the competences of the 
accounting students of a private university, in 2015, which has the Nagalkerke 
coefficient, implying that 24.6% of the competences depends on the virtual learning 
environment. 
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